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摘　要: 本文介绍了马丁·特罗于 20 世纪 70 年代初创建的高等教育大众化发展阶段论和模式论的主要观
点, 以及此后特罗教授对其高等教育大众化理论的修正与发展, 并对特罗教授高等教育大众化理论的影响
与局限性做了简要的评价。
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　　美国著名的教育社会学家、加利福尼亚大学伯
克利分校公共政策研究生院教授马丁·特罗 (M ar2





























系, 他认为: “一些国家的精英高等教育, 在其规模
扩大到能为 15% 左右的适龄青年提供学习机会之
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(Sem inar) , 师生之间的关系为师徒关系, 这与塑造
个性及培养精英的核心功能相协调。大众教育阶段,



































































































































































































































出版 10 部著作, 发表了 160 多篇论文, 迄今仍活跃
在世界高等教育论坛上。虽然他的高等教育大众化
理论的基本框架早在上个世纪 60 年代末 70 年代初




1978 年, 他参加了在瑞典达拉罗 (D alaro ) 召
开的主题为“过程与结构”的高等教育研讨会, 他
在所提交的《精英与大众高等教育: 美国的模式与



























1998 年 5 月 31 日, 他参加了在日本广岛召开
的“日本高等教育研究学会 (Japanese Society fo r
















局有点类似于‘学习社会’(learn ing society)”。[15 ]观


















































罗教授于 1973 年 6 月在经济合作与发展组织











《统计年鉴》, 也于 1974 年增添了高等教育毛入学率


























育阶段的许多特征, 如, 中国政府于 1998 年颁布的
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